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Budistični eseji
M a n sh i K iyozawa
M anshi Kiyozawa (1863-1903), duhovnik sekte Otani budizma Shin, je  eden 
najpomembnejših budističnih likov modernega časa. Nishida Kitam (18 70-1945) gaje 
označil kot eno najpomembnejših osebnosti modeme japonske filozofije religije. Svoje 
videnje budizma je  Kiyozawa posredoval v obdobju Meiji (1868-1912), torej v času 
zatona fevdalizma ob pričetku modernizacije japonske družbe in pod vse večjim vplivom 
takratne Evrope. To je  bil tudi čas, ko sejeJaponska po dvestoletni osamitvi spet odprla 
ostalemu svetu in koje nova vlada želela uskladiti restavracijo cesarstva po stari japonski 
tradiciji z modernizacijo v duhu evropske kulture. V tem ozračju je  deloval in ustvarjal 
tudi Kiyozawa in si prizadeval ustrezno reinterpretirati budizem. Izhajal je  npr. iz teze, 
da ves budistični nauk sloni na uvidu, po katerem vsa doktrina prav nič ne velja, 
dokler ni potrjena z lastno izkušnjo. Opozarjal je, da je  prvi nauk budizma ta, da se 
mora človek osvoboditi. Česa? Samega sebe, svojega Jaza. Ko človek prispe do tega 
spoznanja, ima tudi možnost, da to uresniči, kar pa ni lahko. Jaz se namreč upira 
lastnemu zanikanju.
Budizem uči, da to lahko stori samo Dharma - kozmični zakon, ki zaobsega našo 
resnično bit in ki je  osnova našemu svetu. Ta izzove in podre človeški Jaz s tem, da 
prevzame podobo stvari onstran tega, kar sami usmerjamo. V  vsakdanjosti se lahko 
razodene kot učitelj, nauk ali izkušnja. ZDharmo pride razsvetljenje: spoznanje, da se 
vse spreminja, in tudi resnica brezjazstva (amtman). Brezjazstvo je skromnost, ponižnost. 
Budizem pa je  pot, ki vodi v ponižnost in svobodo.
Shinran (1173-1262), k ije  osnoval budizem Shin, je sprejemal temeljne nauke 
budizma, ni pa uspeval v svojih prizadevanjih, da bi dosegel brezjastvo. Kolikor bolj se 
je  tm dil izključiti svoj Jaz, toliko krepkejši je  ta postajal. Ta Shinranova frustracija je  
pripeljala do uvida: Ker sem popolnoma nesposoben ostvariti to, kakršnokoli že, religiozno 
prakso, je  moje bivališče lahko edinole pekel (Tannishü, II.). Človeku, ki tako uvidi
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svojo izprijenost, je lažje doseči odrešenje, kot pa onemu, ki si dokazuje svojo etično 
krepost: Celo dober človek se lahko odreši, izprijeni pa še toliko lažje (Tannishô, III). 
Temeljna teza budizma Shin je  torej: Ponižnost, skromnost privede do popolne 
osvoboditve. Ko se je  Shinran mučil s svojo dilemo, je  srečal Нбпепа (1133-1212), 
ustanovitelja japonske šole Ciste dežele (Jödo-shü). Honen je  preživel podobno stisko kot 
Shinran in prav odtod se mu je  ponudila ideja, ki je  sicer vzklila v 8. stol. na Kitajskem 
in pomeni lahko pot do odrešenja s preprostim recitiranjem Amidovega imena 
(popularnega Buddhovega lika). Cista dežela ne pomeni nekega mesta temveč je  svojsko 
stanje zavesti. Shinran se je, po svojih nezadovoljivih izkušnjah iskanja odrešenja, 
povezal s Hönenom in iz tega sodelovanja seje izoblikovala doktrina budizma Shin.
Kiyozawa je šel pri svojih stremljenjih za duhovno osvoboditvijo po poti obeh 
modrecev, upoštevajoč pri tem tudi evropska spoznanja, ki so v njegovem času preplavila 
japonsko družbo. V enem svojih del med drugim pravi:
V svojem verskem prepričanju se sedaj zavedam popolne neučinkovitosti svojih 
prizadevanj. / . . . /  Ko sem uvidel svojo nevednost, sem končno vso to zadevo 
zaupal Tathägatu (karje eden od desetih Buddhovih naslovov in pomeni tistega, 
ki uteleša resnico). To je bistvo in jedro mojega religioznega prepričanja.
To je  bil duhovni proces, kije oblikoval Kiyozawo v njegovem kratkem življenju, v 
katerem mu tudi vnanje okoliščine niso bile naklonjene, čeprav so bili mogoče prav 
življenjski udarci in obremenitve pomemben dejavnik pri njegovem duhovnem razvoju. 
Iz teh osebnih izkušenj je  začel pisati Rosenki (Dnevnik decembrske pahljače). V  nazivu  
Decembrska pahljača je  našel zase primemo metaforo za nekaj, kar nima nobenega 
smisla in ni za nobeno rabo.
I. Duhovna osveščenost
Pom em bno je , da svoja življenja postavimo na povsem trd n a  tla. Brez trdne 
osnove b o d o  vsa naša prizadevanja zam an. T ako je , ko t bi izvajali akrobacije 
na  oblaku - zanesljivo boste padli.
Kako najti takšna povsem trdna tla? Po m ojem  m nen ju  do  tod  dospem o le 
prek srečanja z Neskončnim  ali Absolutnim . Povsem n ep o treb n o  je  ugibati, ali 
je  Neskončno znotraj ali zunaj nas. Ker je  N eskončno tam , kjer ga iščoči nzÿde, 
tudi ne m orem o o njem  reči, a lije  n o tran je  ali zunanje. Na trdnem  tem elju ne  
m orem o stati, razen če se srečam o z N eskončnim . T em u rečem o duhovna 




D uhovna osveščenost se nanaša na to, da  najdem o zadoščenje docela 
znotraj obm očja  duha. Človek, ki je dosegel duhovno zavest, n e  postane žrtev 
nezgod in neuspehov, k ijih  sicer doživlja ob svojih iskanjih za stvarmi in ljudmi. 
T u d i ko strem i za nekim i zunanjim i cilji, tega ne počne iz občutka pom anj­
kanja. Kako sploh m ore duhovno  prebu jena oseba čutiti nezadovoljstvo? Svoje 
zadovoljstvo najde  v N eskončnem , in ne v končnem  in om ejenem  prostoru  
stvari in  ljudi.
V en d ar bi bila napaka, če bi bil duhovno osveščeni brezbrižen do  sveta, 
ki ga obdaja. Prav n asp ro tn o  -  s tem, ko poglabljam o svojo duhovno osve­
ščenost, znam o ne le vedno bolje, brez razočaranj in navzkrižij, živeti z ljudmi, 
am pak  se naučim o  to naše udejstvovanje tudi preoblikovati v pom em ben  del 
svojega življenja. N aslednji od lom ek  posrečeno  oriše, kako obvladujem o 
zunan je  dogajanje n a  osnovi duhovne osveščenosti:
Ko se človekov duh očiščuje,
se očiščuje tudi Buddhova dežela. (Vimalaklrti sutra)
K er p o u d a r ja m o , kako  iščem o  zadovoljstvo zgolj zn o tra j d u h o v n e  
osveščenosti, bi kritiki u tegnili pomisliti, da smo do drugih brezbrižni. V endar 
d u h o v n a  osveščenost ne vključuje niti neke pre tirane samozavzetosti niti ne 
brezbrižnosti do  d rug ih . To je  p reprosto  spoznanje, da n e  m orem o pom agati 
d rug im  p ri ustvarjenju nekega trd n eg a  religioznega stališča, vse dokler si ga 
n ism o sam i ustvarili. Ko to uvidim o, m oram o to stališče zgraditi najprej za 
sebe. T o  j e  torej zapored je  razvijanja duhovne osveščenosti.
D uhovna osveščenost tako nikdar ne  zavrača povezanosti z ljudmi, temveč 
j i  j e  le-ta celo dobrodošla , ker krepi njihovo in našo lastno srečo. Zatorej 
d u h o v n a  osveščenost n ik d a r  ni vključena v veroizpoved puščavnikov ali 
pasivnežev, tem več spodbu ja  in poživlja blagostanje ljudi in n aro d a  na osnovi 
m iro lju b n eg a  sodelovanja.
D uhovna osveščenost se nanaša na  življenjski slog, ki vključuje absolutno 
svobodo. Ovire, na katere naletim o, si nalagam o sami in n ijih  m ogoče pripisati 
dejan jem  ljudi okoli nas. Popo lno  svobodo im am o, kot jo  im ajo tudi drugi 
okrog  nas in m ed  našo in njihovo svobodo ni nikakršnega konflikta. To je  tisti 
idealn i človeški odnos duhovne osveščenosti.
Zakaj pa so v vsakdanjem  življenju navzkrižja m ed našo svobodo in svobodo 
d ru g ih  neizbežna? Zato, ker naša svoboda ni absolutna svoboda, ki bi bila 
ko m p atib iln a  celo s p o p o ln o  podrejenostjo . A bsolutna svoboda duhovne 
osveščenosti nam  svobodno dopušča prilagajati našo naravnanost v vsakršni 
situaciji tako, da se uskladi s svobodo drugih. Če ravnam o tako, naša svoboda 
n ikdar n e  p rid e  navzkriž s svobodo drugih.
V zvezi s p o d re je n o sy o  pa je  vendarle treba upoštevati še neko zelo
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pom em bno  okoliščino, nam reč to, da  v našem  življenju obstajajo težave in 
razočaranja. D uhovna osveščenost vzdržuje neko  stanovitno načelo: s leh ern o  
trp ljen je  je  treba im eti za iluzijo, ki vznikne iz zm o tn ih  idej. V d u h o v n i 
osveščenosti drugi niso prav nič bolj vzrok našega trpljenja, ko t sm o sam i vzrok 
njihovega trpljenja. Čeprav so m ožna tud i obdobja, ko se zdi, da  trp im  zaradi 
drugih , pa  preko  duhovne osveščenosti uvidevam , da  vse m oje trp ljen je  izvira 
iz m ojih lastnih izkrivljenih nazorov. S tem , ko poglabljam o svojo duho v n o  
osveščenost, bo naše trpljenje, k ije  zgolj iluzija, p o ro jen a  iz naših  zm otn ih  
nazorov, sp lahnelo  in povsem izginilo. Tedaj bom o stali n a  trd n ih  tleh.
D uhovno osveščenost velja torej uveljavljati v s leh ern em  obd o b ju  našega 
življenja. N jeno prvo in tem eljno načelo  je  trd n o  p rep ričan je , da  vse naše 
zadovoljstvo tiči v našem  no tran jem  življenju. V svoji izraženi obliki duho v n a 
osveščenost odpravlja trpljenje, ki ga po ra ja  naše strem ljen je  za ljudm i in 
stvarm i. K repi srečo posam eznika in vseh ljud i n a  osnovi m iro lju b n e g a  
sodelovanja . P o p o ln a  svoboda in  p o p o ln a  p o d re d ite v  si n is ta  navzrkiž. 
Usklajeni sta in brez navzkrižja. Če uživam o takšno svobodo, lahko odpravim o 
sleherno  trpljenje, ki nastaja m ed drug im i in nam i samimi.
II. Nepogrešljivi pogoji religioznega prepričanja
V tem  eseju  želim  razjasn iti p ro ces , p o  k a te re m  človek  d o sp e  do  
relig ioznega prepričanja. Po m ojih ugotovitvah ljudje, ki si prizadevajo za 
nek im  re lig iozn im  p rep ričan jem , p o g o sto  n e  u sp e jo  ostvariti d u h o v n e  
spokojnosti p reprosto  zaradi tega, ker ne  razum ejo  do lo čen ih  nepogrešljiv ih  
pogojev. Kateri so ti nepogrešljivi pogoji?
Ko pravim, da za to, da bi dosegli re lig iozno p rep ričan je , n e  sm em o biti 
odvisni od  ničesar drugega kot od  religije sam e, govorim  iz lastne izkušnje. 
Ne sm em o se ozirati na  bogastvo, družino, prijatelje, starše, brate , sestre, uspeh, 
sposobnost, vzgojo, znanje ali narod. Ne m orem o nam reč pričakovati, da bom o 
dosegli religiozno prepričanje, če ne p ostanem o  povsem  neodvisni o d  vseh 
tovrstnih interesov. Prav tako tudi ne m o rem o  pričakovati, da  bom o dosegli 
religiozno prepričanje, če ne grem o skozi težavni proces odpovedi svetu, dom u, 
lastnini in družini.
Kaj je  religiozno prepričanje? Č eprav je  relig iozno p rep ričan je  m ogoče 
opisati n a  več načinov, gre v bistvu za n o tran jo  spokojnost, do  k a te re  se 
dokopljem o tako, da se opiram o n a  tisto, kar človeka presega. P rebu jen je  
zanim anja za religijo je  pri nekom , k i je  bil do  nje doslej b rezbrižen , izraz 
razočaranja nad  zgolj človeškim svetom. Tak č lovek je razcepljen . R azočaran 
je  nad  svetom, pa vendar neizogibno povezan z njim . K akor d a  bi h o te l stopiti 
korak naprej, m edtem  ko bi stopal nazaj. Kako lahko torej stoji trdno  n a  mestu?
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Religija ni po t, po  kateri naj bi postali dobri ljudje. To je  pot, po kateri 
sežem o p reko  človeka. Da bi po tej poti napredoval, se m ora človek osvoboditi 
odvisnosti od  svetnih stvari. Tisti, ki so resnično šli po poti religije, ne bi n ikdar 
dejali, da  lahko dosežem o religiozno prepričanje, če obenem  ostajamo odvisni 
od  tega sveta. T rd iti kaj tak eg a je  očitno protislovje. Zatorej vsakomur, k ije  v 
svojem relig ioznem  p rep ričan ju  iskren, svetujem, naj se popo lnom a odtegne 
sleh ern i obliki odvisnosti in zanašanju na  lastne moči.
G enshin  Sözu (942-1017), m enih  smeri Cista dežela, j e  dejal:
Zasovraži in zapusti O nesnaženo deželo, z radostjo poskušaj doseči Čisto 
deželo. (Ojôyoshü)
R ennyo S hön in  (1414-1499), m enih  sm eri Shin, je  dejal:
Zavrzi lastne napore, ki so v ozadju sleherne religiozne prakse in 
strogorednosti. P rostodušno in vdano prosi: 'O B uddha Am itäbha 
(Neskončna luč), prosim  te, pomagaj mi, da mi bo naklonjeno rojstvo v 
Čisti deželi.' To je tisto, karje nadvse nujno v naših življenjih! (Gaikemon)
Ti od lom ki odsevajo g lobino  religioznega prepričanja, kakršnegaje  moč 
doseči le z življenjem preizkušanja in preverjanja. Nadvse sem hvaležen za 
besede teh  dveh piscev.
Zvesti s luga  n e  streže  dvem a gospodarjem a, zvesta žena ne  dvem a 
soprogom a. Človeka, ki se resn ično  poglablja v eno smer, drugačne vsebine 
n e  zm edejo. Človek, ki dva zajca lovi, še enega ne bo ujel. Tisti, ki v tem  svetu 
n i našel zadovoljstva, pa išče religiozno prepričanje, naj se povsem posveti 
religiji. Tako daleč naj gre pri tem , da  bo postal brezbrižen do  vseh svetnih 
stvari. M ogoče bo to v kasnejšem  obdobju  njegovega strem ljenja nekoliko 
d ru g ače , to d a  n a  začetku je  tako, da je  tisti, ki poskuša služiti obem a - 
človeškem u svetu in  svetu T athägate (Tistega, ki u teleša R esnico), enak  
nezvestem u slugi ali nezvesti soprogi. N ikdar ne bo dosegel spokojnosti 
relig ioznega življenja. Kdorkoli resno misli glede religije, naj torej zapusti 
starše, ženo  in  o troke, bogastvo in svoj narod , kot uči s p rim erom  lastnega 
življenja B u d d h a  Shakyam uni. Se več, zapustiti m ora tud i svoj Jaz. Drugače 
rečeno , takšne vrline, ko t sta ljubezen do staršev in ljubezen do dom ovine, je  
treb a  opustiti ko t nekaj, k a r je  nevredno religioznih interesov. M ogočno 
področje relig ioznega p rep ričan ja  se nam  odpre  šele takrat, ko enkrat povsem 
zanem arim o vse druge interese, kot so pravičnost, m orala, znanost in filozofija.
N ekateri bi u tegn ili vprašati: »Naj potem takem  zapustim o dom ove in se 
p odam o v sam otnost gora?« V prašanje je  dob ro  postavljeno, odgovoril pa bi 
takole: Ni nujno , da  bi se vsi ljudje podali v sam otnost gora, k o tje  storil Buddha 
Shakyam uni. V endar ja z  nisem  proti življenju v gorah. Ni pa pom em bno, kje
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fizično prebivam o - dom a ali v gorah , delam o v trgovini, n a  lovu ali ribolovu, 
v šoli ali v vojski. K a rje  odločilno, j e  to, da  v svojem d u h u  n ism o odvisni od  
svojega dom a, dela, d ružine, prijateljev, dom ovine, vzgoje ali znan ja  in  d a  se 
iskreno zatečem o k B uddhovem u d u h u . L epo je , če se po roč im o , je m o  ribe, 
smo bogati, uživamo v ugledu  in znanju. L epo p a j e  tudi, če vsega tega  ni. 
Lepo je , če smo dom a ali pa če sm o v gorah. P o m e m b n o je  le, da  isk renega 
iskalca religije takšni interesi ne zm otijo ali zm edejo. Zanese naj se izključno 
na B uddhovega duha.
Kadar nas razsvetli sočutna B uddhova luč, uvidim o, d a  n a  svetu ni ničesar, 
kar bi m orali sovražiti ali prezirati. Vse stvari bi m orah  ljubiti in  spoštovati. 
Vsaka stvar n a  svetu oddaja neko svojo luč. B ržkone je  bilo prav to n o tran je  
življenje tisto, karje  bilo m išljeno z optim izm om  (d a je  nam reč ta svet najboljši 
m ožni svet). D oseganje n o tran je g a  zad o ščen ja  j e  v rh u n e c  re lig io zn e g a  
prepričanja. Človek v no tran jem  svetu odkriva, da  p riso tn o st žene ali o tro k  ni 
razvedrilo, d a  pa tudi njihova izguba ni neznosna, če um rejo . Č eprav m o rd a  
uživa, k o jé  ribo, se vendarle ne pritožuje, če ribe ni. Lahko se veseli bogastva, 
m ožnost uboštva pa ga tudi ne vznemiri. Lahko im a važno in vplivno zaposlitev, 
č e je  brez dela, pa  tud i n e  jad ikuje n ad  svetom. L ahko  strem i za znan jem , se 
pa vendar ne počuti večvrednega zavoljo svojega znanja ozirom a m anjvrednega 
zaradi neznanja. Lahko prebiva v krasni hiši, ne čuti se pa  osram očenega , če 
prebije noč pod milim nebom  v gorah. Lahko im a lepa oblačila, ni p a  v zadregi, 
če im a zam azano in o b n o šen o  ob leko . N ekdo , ki j e  do seg e l re lig io zn o  
prepričan je, je  prav zaradi takih lastnosti svoboden in ga prav nič n e  ovira.
K oje nekdo prišel tako daleč, lahko m oralno  živi. Lahko študira, se vključi 
v politično življenje ali trgovske posle. L ahko ribari in  hod i na  lov. K adar je  
njegova dom ovina ogrožena, se m ogoče s puško n a  ram i p o d a  v boj. Lahko 
ljubi starše in  svojo dom ovino, se m oreb iti zaposli v industriji ali kmetijstvu. 
Tako je  bilo rečeno: »Vsi načini preživljanja življenja so v skladu z resn ičn im  
budističnim  naukom .« (Lotusova sütra)
Nekje drugje p a je  bilo rečeno:
Naše vsakdanje življenje je  budizem, budizem  pom eni, da se oblačimo, 
skrbim o za svojo p rehrano . Pom eni, da strežem o našim  naravnim  
potrebam . Pomeni - hoditi, stati, sedeti in ležati.
Rennyo Shönin je  takole povzel naravnanost resn ično  re lig iozne osebe 
do posvetnih potreb:
Kraljevski zakon naj nam  velja kot temelj. Njegov etični kodeks postavi 
pred  vse drugo in hodi po poteh, ki so običajne v svetu. Če si dosegel 
svojo notranjo spokojnost s (Shinranovim) naukom , ga varuj in neguj 
globoko v svojem srcu. (Ofumi, IV)
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N o b en eg a  višjega načela  n e  poznam  in hvaležen sem  zanj.
III. Iz dnevnika
24. oktobra 1898
Naš re sn ič n ija z je  zgolj v tem , da svojo celotno bit posvetim o čudovitem u 
delovanju  N eskončnosti, po tem  pa se vrnem o v svoje vsakdanje življenje, 
n a tan k o  takšno, kakršen je  naš sedanji položaj.
Ko svojo b it en k ra t posvetim o N eskončnosti, življenje in sm rt nista več 
p o m em b n a . Če n iti življenje n iti sm rt n ista več p om em bna, po tem  nam  
zagotovo ni treb a  več sk rbe ti za m anj p o m em b n e stvari. Sprejem ljivo je  
p regnanstvo. Z apor je  m ogoče prenesti. A lije še kaj takega, ko t obrekovanje, 
zavrnitev, ponižanje , kar bi nas m oglo vznemiriti? N ičesar takega ni. T udi če 
bi si delali skrbi in se razburjali zaradi česa takega, ne m orem o  prav nič storiti 
zo p e r to. Z atorej se pač p re p ro s to  veselim o tega, kar nam  je  n am en ila  
N eskončnost.
19. novembra 1898
N eštete  sp rem em b e in p reobrazbe vseh obstoječih stvari v vesoljstvu so 
izraz čudovitega delovan ja velike, nedojem ljive sile. Takšne stvari im am o 
navadno  za nekaj sam oum evnega. So pač običajni pojavi. O b tem  nas ne 
navdaja n ikakršen  o bču tek  spoštovanja. B rezplodno bi bilo opozarjati na to, 
če bi nam  prim anjkovalo razum nosti in občutka. Ker pa te sposobnosti imamo, 
ali to ne  pom eni, d a  sam i sebe goljufam o, če ob tem ne začutim o nikakršnega 
spoštovanja?
Zaznave neke barve ali vonjave ne pobuja zgolj moč same barve ali vonjave. 
T aka doživetja n e  bi nastopila, če tu ne bi bilo pobude, ki p rihaja od velike, 
nedojem ljive m oči. Ali tega, kar trd im o o barvi in vonjavi, n e  bi mogli reči 
tud i o Jazu? Ne m o rem o  nam reč ugotavljati, odkod p rihaja  Jaz in kam  je  
n am en jen . Brez m oči sm o, ne  le kar zadeva stvari pred  našim  rojstvom ali po 
naši sm rti, tem več tudi, ko gre za pojavljanje in izginjanje naših misli v tem  
tren u tk u . P o p o ln o m a sm o p repuščen i moči, ki je n ad jazo m .
25. februarja 1899
N e prosi. Ne išči. S čim si sploh lahko nezadovoljen? Če nisi zadovoljen, 
ali n i to znam enje nezaupanja? Ali ti n i N ebo naklonilo vsega, kar potrebuješ? 
Celo če se ti zdi ta obdaritev  preskrom na glede na  tvoje po trebe, ali sploh 
m oreš najti zadovoljitev v čem erkoli drugem , kot v tem, kar ti je  nam enilo  
Nebo? Če trpiš zaradi občutij nezadovoljstva, se m oraš še naprej vzgajati, dokler
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se ne boš naučil biti zadovoljen z odločitvijo N eba. Prostaško je  prositi d ruge . 
To pom en i prezirati to, kar ti je  podarilo  N ebo. Sicer tvoja nehvaležnost ne  
prizadene odločitve Neba. T oda kaj lahko storiš zoper svoje trpljenje?
Kaj je  dobro? Kaj je  zlo? D obro p o m en i biti zadovoljen s po tjo  N eba. 
Slabo pom eni, da z njo nisi zadovoljen. V čem  lahko uzrem o p o t N eba ali m oč 
nad našim  Jazom? V naših naravnih nadarjenostih , ki vse razodevajo odločitev 
Neba. Spoštuj jih. Izkazuj jim  čast. In  hvaležen bod i za d o b ro tn o s t N eba.
Zal pa  zadovoljstva znotraj sebe ne  najdeš in  ga o b u p n o  skušaš najti tako, 
da se podiš za vnanjim i stvarmi in drugim i ljudm i. Ali n i to  zm otno? Kajti 
strem eti za vnanjimi stvarmi je  vir p o h lep a  in  slediti d rug im  ustvarjajezo .
Kaj je  treba najprej storiti v prizadevanju, d a  bi izboljšal sebe? Prvo je ,  da  
razmisliš o lastnem  Jazu. Ko se zazreš v svojo lastno stvarnost, dobiš vpogled  v 
Pot N eba. Če uzreš Pot Neba, ne  boš čutil nezadovoljstva n ad  tem , kar imaš. 
Če ne čutiš nezadovoljstva nad  tem , kar imaš, ne  boš strem el za tem , kar im ajo 
drugi. Če ne  boš strem el za tem, kar im ajo d rug i, ne  boš prihaja l z d rug im i 
navzkriž. Kaj pa si m oreš boljšega želeti ko t to, da si zadovoljen s tem , kar 
imaš, in da ne tiščiš za tem, kar imajo drugi in da  z drugim i ne  prihajaš navzkriž. 
Kaj je  lahko pom em bnejše od tega? ... Če imaš takšne lastnosti, p o tem  te 
vnanje stvari ali drugi ljudje ne m orejo prizadeti. Če se bojiš tega, da te u tegnejo  
drugi p rizadeti,je  to zabloda, ki s e je  m oraš otresti.
5. aprila 1899
Največja ovira na  poti k neodvisnosti in svobodi so m ateria ln i in teresi, 
zlasti še skrbi glede telesnega blagostanja. Kaj je  po tem  treba storiti? O dgovor 
je , da velja zreti na  m aterialne in terese ko t n a  nekaj, k a r je  zunaj našega 
resn ičn eg a  bistva. Pripravljeni m o ram o  b iti, d a  se k ad a rk o li o d p o v em o  
m aterialn im  stvarem in s tem  tudi te lesnem u blagostanju. N eodvisni človek 
naj bi vedno stal na robu  m ed življenjem in sm rtjo. O d sam ega začetka naj bi 
bil pripravljen soočiti se s smrtjo, celo z nasilno ali pa  s sm rÿo zaradi gladovanja.
Človek, k i je  pripravljen n a  sm rt, se zna veseliti kakršnekoli h ra n e  ali 
kakršnegakoli oblačila, k iju  slučajno ima. S pokojno zna spreje ti sm rt, če bi 
m u zm anjkalo h rane ali oblačil. Če im a d ruž ino  ali sorodnike, naj poskrbi za 
njihovo blagostanje, p reden  to stori za sam ega sebe in naj si pridrž i le tisto, 
kar ostane. Ne ustvarjajte si skrbi glede tega, kako si b o d o  vaši bližnji in 
sorodniki pom agali po  vaši smrti. T o ne m ore biti p rob lem , če trd n o  zaupate 
v odločitev poti Neba. Pot N eba vaših ljub ljen ih  ne  bo  zapustila. Našli si bo d o  
način, kako poskrbeti zase. Če pa  se zgodi, da si ne  bodo  našli nač ina preživega, 
jim  je  pač p o t Neba nam enila smrt. Brez pritožb  naj to usodo  sprejm ejo.
Prevedla M aja Milčinski
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